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術部のシリコンバレー拠点である Science and 
Technology Division, Taipei Economic and 
Cultural Office in San Franciscoの現ディレクター
である葉至誠博士、元ディレクターである楊啓航
博士、汪庭安博士、第 1 回インタビューにご登場
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川上 桃子（かわかみ ももこ） 
アジア経済研究所地域研究センター次長。博士（経済学）。
専門は台湾を中心とする東アジアの産業，企業研究。最近
はシリコンバレーとアジアのハイテクリンケージ，中台研
究に関する研究も行っている。単著に，『圧縮された産業発
展 台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム』名古屋大
学出版会（2012年，第 29回大平正芳記念賞受賞），最近の
共編著に川上桃子・松本はる香編『中台関係のダイナミズ
ムと台湾：馬英九政権期の展開』アジア経済研究所（2019
年）など。 
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ショックレー研究所跡地にて（筆者撮影）。 
 
